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dan Aplikasinya tahun 2009 (SN SMAP 09) 16 – 17 November 2009 dengan tema : 
“Pemberdayaan Sains MIPA dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam”, telah dapat kami 
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rangka Dies Natalis FMIPA UNILA, yang diagendakan dilakukan secara rutin tahunan.  
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Kami juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas apresiasi rekan-rekan 
akademisi maupun peneliti untuk berkenan mempresentasikan hasil penelitiannya 
dalam kegiatan Seminar Nasional ini. Seminar ini diikuti oleh berbagai kelompok Sains 
MIPA dan aplikasinya dalam kategori bidang ilmu Matematika, Fisika, Biologi dan Kimia. 
Jumlah makalah yang dipresentasikan dalam kegiatan ini sebanyak 116 makalah dan 
yang masuk dalam prosiding ini adalah sebanyak 121 makalah. 
 
Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua fihak yang telah mendukung 
penyusunan prosiding kegiatan seminar ini. Kami juga memohon maaf apabila ada hal-
hal yang kurang berkenan selama pelaksanaan kegiatan seminar, ataupun dalam 
penyusunan prosiding seminar ini. Akhir kata mari kita bersama meningkatkan daya 
saing bangsa melalui karya nyata dalam bidang Sains MIPA dan Aplikasinya.  
 
Wassalamu’alaikum wa Rohmatullahi wa Barokatuhu. 
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